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Chemisch en sensorisch onderzoek naar de kwaliteit van verduurzaamde 
doperwten en dopen1ten en wortelen. 
Samenvatting: 
Er zijn 24 monsters doperwten en 19 monsters doperwten en worte len 
onderzocht op netto inhoud , uitlekge~o1icht, sortering en uiterlijke 
kwaliteit, zout , alkohol onoplosbare stof (uitsluitend bij de 
monsters doperwte n) en sensorische aspekten . Het betreft monsters in 
blik, in glas en diepvries. 
De Consumentenbond heeft mede op basis van dit onderzoek een artikel 
geplaatst in de Consumentengids, met als titel "Heel wat doperwten 
melig of te grof". 
Conclusie : 
Het praktisch onderzoek heeft geen problemen opgeleverd. De monsters 
voldoen, op ê~n uitzondering na, allemaal aan de declaraties voor 
ne tto inhoud en uitlekgewicht. 
Ten aan~ien van de sortering worden bij alle monsters afwijkingen van 
de normen geconstateerd . 
In het belang van de consument zou er êinduidigheid en duidelijkheid 
geschapen dienen te \o7orden voor wat bet reft declaraties van uitlek-
gewicht, netto inhoud en sortering. 
In het artikel in de Consumentengids worden de uitspraken ten aanzien 
van he t aspekt meligheid uitsluitend gebaseerd op het gehalte aan 
alkohol onoplosbare stof . Gezien de resultaten van het sensorisch 
onderzoek is een onder zoek naar de correlatie tussen het gehalte aan 
alkohol onoplosbare s tof en de sensorisch ervaren meligheid zeer 
gewenst . 
Verant~wordelijk: drs N .G. van der Veen ~ 
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Sensorlek ,~t/ 
Samensteller: H.H .M. van de Worp ~ 
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1. Inleiding 
In de pereiode van 26 oktober tot en met 21 december 1983 zijn 24 
monsters doperwten en 19 monsters doperwten en wortelen onderzocht op 
netto inhoud, uitlekge,.,icht, sortering en uiterlijke kto1aliteit, zout , 
alkohol onoplosbare stof (uitsluitend bij de monsters dopenoJten) en 
sensorische aspecten. 
De Consumentenbond heeft mede op basis van dit onderzoek een artikel 
geplaatst in de Consumentengids met als titel "Heel wat doperwten 
melig of te grof". 
2. Netheden van onderzoek 
Voor de gebruikte onderzoekmethoden ,.,ord t verwezen naar bijlage 1. 
Het uitlekgewicht is bepaald volgens de methode opgenomen in bijlage 
II van de Verordening PGF 1978 Opge,oleekte peulvruchten. Aan het op 
deze manier uitgelekte produkt is de sortering vastgesteld met behulp 
van plastic zeefbakjes met de voorgeschreven maaswijdten. 
3. Wettelijke voorschriften 
Voorschriften en normen ten aanzien van dopenoJten, dopen."ten en wor-
telen en wortelen zijn vastgelegd in de Verordening PGF 1981 Verduur-
zaamde Groenten. De in Nederland toegelaten sorteringen zijn: 
~~g~ch~~~~ndui~ngi~~~en ~O.!_t~rin_asE_o~ 
Dopen."ten extra fijn x < 7,5 nun 
Doperwten zeer fijn 7,5 Uffil < x < 8 , 2 mm 
Dopenolten fijn 8,2 mm < x < 8 ,75 mm 
Doperwten middelfijn 8, 75 mm < x < 9,3 mm 
Dopenolten middel 2 9,3 mm < x 
Hierbij is x de diameter van de zecfgaten , door welke het produkt bij 
het sorteren is gegaan. 
Onder doperwten dient te worden verstaan de verduurzaamde onrijpe 
ronde zaden van Pisurn sativum L. 
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yo~r~e~c~r~v~n_a~n~u!d!n~ ~oEt~l~ ~OEt~r!n~SE_O~ 
wortelen fijn-fijn y < 10 mm 
wortelen extra fijn y < 17 mm 
wortelen fijn y < 21 mm 
~wrtelen y < 25 mm 
Hortelen grof ongesorteerd 
wortelen gesneden gesneden 
Hierbij is y de diameter van de openingen, waardoor het produkt bij 
het sorteren is gegaan. In de praktijk betekent dit, dat y de grootste 
breedte is van de wortelen. 
Onder wortelen dienen te worden verstaan de verduurzaamde verdikte wor-
telen van Daucus carota L. ssp sativus (Hoffm) Hayck, ontdaan van 
haarwortels , loof en schil. 
yo~r~e~c~r~v~n_a~n~u!d!n~ ~eE_g~e~ 
Doperwten + wortelen extra fijn 
Doperwten + wortelen fijn 
Doperwten + wortelen 
Doperwten + wortelen grof 
Doperwten + gesneden wortelen 
Groene erwten + wortelen 
Groene erwten + gesneden wortelen 
~oEt~r!n~s~o~ 
Doperwten zeer fijn + 
wortelen extra fijn 
Doperwten fijn + wortelen 
fijn 
Doperwten middelfijn + 
~o1ortelen 
Doperwten middel 2 + 
~o1ortelen grof 
Doperwten + Hortelen 
gesneden 
Opgeweekte groene erwten 
+ ~wrtelen 
Opgeweekte groene erwten 
+ ~o1ortelen 
Onder groene erwten dienen te worden verstaan de verduurzaamde uit de 
peul verwijderde en in water opgeweekte rijpe zaden van het groene 
type van Pisurn sativum L. 
Bij mengsels dient het aandeel doperwten of groene erwten, onder-
scheidenlijk wortelen, per verpakkingseenheid ten minste 45% te bedragen. 
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4. Resultaten van het onderzoek 
Voor een overzicht van de monstergegevens en de onderzoekresultaten 
wordt verwezen naar bijlage 1. 
Tabel 1 en 3 geven overzichten van de gedeclareerde en de vastgestelde 
sorteringen . 
Voor ,.,at betreft de ~o~ort elen wordt slechts bij t1o~ee monsters (47 .842 
en 47 . 822) een ~o~ez enlijke hoeveelheid ~wrtelen aangetroffen met een 
breedte groter dan de aangegeven sorteringsnorm (20 resp. 7%). 
Voor ~·1at betreft de en1ten blijken alle monsters ah1ij ldngen te ver-
tonen ten aanzien van de sorteringsnormen . Naast te grote blijken er 
ook steeds te kleine en.,rten in de verpakkingen voor te komen. Bij 15 
monsters bedraagt het deel van het monster dat groter is dan de 
grens van de sor teringsnorm 5 à 10%; bij 7 monste rs is dit meer 
10%, met een maximum van 16%. Bij 7 monsters is het dee l van he t 
monster dat klei ner is dan de ondergrens van de sorteringsnorm 5 
10%, bij 20 monsters 10 à 20%, bij 5 monsters 20 à 30% en bij 10 
monsters meer dan 30%, met een maximum van 51%. 
boven-
dan 
à 
Het feit, dat er bij een aantal monsters te grote erwten voorkomen zou 
als volgt kunnen worden verklaard. In de fabrieken \>lOrden de eno~ten in 
verse toestand gesorteerd; bij dit onderzoek is het ve rduurzaamd e pro-
dukt onderzocht . Bij de verwerking is het mogelijk, dat het produkt 
door vochtopname iets zwelt. 
Het vaak voorkomen van vrij grote hoeveelheden te kleine en.,rten kan 
alleen worden verklaard uit het gebruik van niet correct gesorteerde 
grondstof. 
In tabel 3 zijn tevens opmerkingen opgenomen, die werden gemaakt ten 
aanzien van de uiterli jke k'o~aliteit. Het meest opvallende hierbij is, 
dat bij 3 1uonsters (47 . 828, 47.852 en 47 . 838) de meeste erwten 
ontkiemd zijn. 
Bij de monsters 47 . 852 en 47 .838 is dit vermoedelijk verklaa rbaa r uit 
het feit , dat het hier opge1o,~eekte groene eno,~ten betreft . Nonster 
47.828 wordt echter door de fabrikant aangeprezen als doperwten me t 
wortelen. Om na te gaan of het hier toe h ook niet om groene en1ten 
gaat is in de erwtenfractie het gehalte aan B-caroteen (70 ~g/100 
gram) en vitamine C (0,3 mg/100 gram) be paald. 
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Deze resultaten, gerelateerd aan de bevindingen uit de literatuur (1) 
leveren als conclusie , dat het hier ook opgeweekte groene erwten 
betreft . Dit wordt tevens bevestigd door gemaakte opmerkingen bij het 
sensorisch onderzoek ( zie tabel 5) . 
Tabel 2 laat zien , dat er nauwelijks problemen zijn ten aan zien van de 
netto i nhoud en het uitlekgewicht. Slechts bij ~~n monster (47 . 834) 
~wrd t een lager uitlekge~o1ic ht geconstateerd dan is gedeclareerd. Hat 
~•el opvalt i s het feit, dat verschillende netto inhouden en/of uitlek-
gewichten worden gedeclareerd voor dezelfde standaard potten of 
blikken. 
Enkele jaren geleden '"erd ditze lfde geconsta t eerd bij een onderzoek 
van sperziebonen i n glas en blik (RIKILT- rapport 81 . 96) . 
Er ligt op dit moment een voorstel voor een maximum-gehalte aan alko-
hol onoplosbare stof (AIS) van 20%. Uit tabel 4 blijkt, dat bij 9 
monsters deze voorgestelde norm wordt overschreden. De norm wordt 
voorgesteld als aanvullend criterium voor het aspekt meligheid . 
Tabel 5 geef t een overzicht van de resultaten van het sensorisch 
onderzoek. Opvallende constateringen hierbij zijn het grote aantal 
monsters , dat a l s "iets te zout " Hordt ervaren en het feit dat nage-
noeg alle monsters als "iets melig" worden beoordeeld . De 9 monsters, 
waarbij chemisch een hoger gehalte dan 20% AIS werd gevonden , 
springen er op dit punt op geen enke l e wijze ui t . 
Drie monsters Horden beoordeeld als "zeer melig". De ve rklaring hier-
voo r zou kunnen zi jn, dat het hier de 3 monsters met groene erwten 
betreft . 
Hat verder opvalt is het feit , dat de smaak bij de doper~o1ten "matig 
tot goed " scoort, terHijl de dopeno~ten bij mengsels "flau~ol tot matig" 
scoren . Een en ander zou verklaard kunnen wor den door interactie van 
de aanwezige wortelen op de smaak van de doperwten. 
5 . Publikatie in de Consumen tengids 
Mede op basis van de resul taten van dit onderzoek is door de Consumen-
tenbond een ar tikel geplaa t st in de Consumentengids met als titel 
"Heel '"at dopenvten melig of te groot " ( zie bijlage 2). 
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In de titel wordt gesteld, dat heel wat doperwten melig zijn . Deze 
uitspraak is gebaseerd op toetsing van de gevonden AIS-gehalten aan 
het voorgestelde maximum van 20%. Uit de resultaten van het sensorisch 
onderzoek blijkt echter, dat in de gevallen dat deze norm wordt over-
schreden er geen sprake is van een meliger produkt. 
Verder ~wrdt in de titel gesteld, dat heel Hat en1ten te groot zijn. 
Gelet op de resultaten is dit volkomen juist. Er zijn echter nog veel 
meer erwten t e klein. Dat men dit niet vermeldt komt vermoedelijk door 
het feit , dat dit voor de consument in het algemeen geen probleem is . 
Strikt gezien betreft het hier echter ook een ahlijking van de sor-
teringsnorm. 
Waar terecht opmerkingen over worden gemaakt is de indeling naar for-
maat (sortering) van de produkten. Termen a ls extra fijn, zeer fijn, 
fijn-fijn, fijn, middelfijn etc. maken het voor de consument weinig 
overzichtelijk en weinig begrijpelijk. 
Bij doperwten worden andere omschrijvingen gebruikt dan bij worte len 
en bij mengsel s is het voor de consument helemaal onduidelijk. 
6. Conclus ie 
Het praktisch onderzoek heeft geen problemen opgeleverd . 
Voor wat betreft dopeno1ten , dopenolten met wortelen en ~wrtelen zijn in 
Nederland een aantal sorteringen toegestaan . De omschrijvingen voor de 
prodokten zijn echter niet op elkaar afgestemd . In het belang van de 
consument zou enige verduideli jking hierin zeker op zijn plaats zijn . 
De publikatie in de Consumentengids draagt als titel "Heel wat 
dopenolten melig of te groot". Het gestelde ten aanzien van de grootte 
is geheel juist. Bij alle monsters worden naast aanzienlijke hoeveel-
heden te grote echter ook te kleine erwten geconstateerd. Het gestelde 
ten aanzien van de meligheid is minder correct. Een 9-tal monsters 
blijkt wel een hoger AIS-gehalte t e hebben dan de voo rgestelde norm 
van 20%, maa r ~o1ordt bij de sensorische keuring toch niet als meliger 
ervaren dan de monsters met lagere AIS-gehalten. Gezien deze resulta-
ten is het wenseli jk een onderzoek uit te voeren naar de correlatie 
tussen he t AIS-gehalte en de sensorisch ervaren meligheid . 
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Drie monsters worden bij het sensorisch onderzoek beoordeeld als zeer 
melig; het betreft tHee monsters met groene en1ten en een monster , dat 
door de fabrikant werd aangemerkt als zijnde doperHten. Dit laatste 
monster blijkt echter uit de resultaten van chemisch onderzoek , gerela-
teerd aan de bevindingen in de literatuur, ook uit groene erHten te 
bestaan. 
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Hierbij doen wij u de resultaten van het onderzoek van doperwten en 
dopenTten en lvortelen toekomen . 
De rapportage is als volgt ingedeeld: 
1. Inleiding 
2. Methoden van onderzoek 
3. Resultaten van het onderzoek 
Over de resultaten van het onderzoek zijn wij gaarne bereid met u van 
gedachten te wisselen. 
De direkteur, 
ir N. Heuver 
vdH/H 
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1. Inleiding 
Konform de gemaakte afspraken zijn in de periode van 26 oktober tot en 
met 21 december 1983 24 monste rs doperwten en 19 monsters dope rwte n en 
wortelen onderzocht op netto inhoud, uitle kgewicht, sortering en 
uitet·lijke k\o7aliteit, zout, alkohol onoplosbare stof (uitsluitend bij 
monste rs doperwten) en sensorische aspecten. 
2. Methoden van onderzoek 
.§_ o.!. t~. r.! n_a: 
Het meten van de voorgeschreven maten en gewichten, zoals deze vastge-
legd zijn in "Verordening PGF 1981 Verduur zaamde Groenten" . 
Zout: 
Bepaling van het gehalte aan chloride volg ens method e NEN 3762 en 
omrekening van het gevonden gehalte naa r NaCl. 
~lko_!!o.!_ ~n~pl o~ bar.!:_ ~tof...:_ 
Bepa ling van het gehalte aan alkohol onoplosbare stof (AIS) volgens 
Intern Analysevoor schrift 71 D 152 • 
.§_eE_s~r_!sc he !e~ordel_!n.a: 
De monsters zi jn i n 9 sessi es voorgezet aan een tes t panel van 12 per-
sonen, t er beoordeling van uiterlijk , smaak en consistentie. 
De mons t e r s i n blik of glas zi jn i n hun opgiet veno1armd opged iend. De 
monsters diepvries zijn toebereid volgens de op de ver pakking vermeld e 
gebruiksaanwijzing . 
Bij de beoor deling is gelet op de aantrekkelijkheid van he t produkt en 
de groot t e . Als smaakaspec t en zi jn de dopen.,t - , r esp . ~•ortelsmaak/­
ar oma , de zoutheid en de zoetheid beoordeeld . Bij de consis tentie is 
de stevigheid en de mel i gheid beoordeeld. Bij de interpretatie die nt 
men er rekening mee te houden, dat de beoordeling is verricht door een 
klein en ongetraind pa ne l; er kan uit de r esultaten niet word en afge-
leid ~o1at "de consument" meer of minder zal prefereren. 
3. Resulta ten van het ond erzoek 
In tabel 1 zijn de mons t ergegevens , zoal s deze van de diverse verpa k -
kingen zijn af t e lezen, vermeld. 
Tabel 2 geeft een overzicht van de gedeklareerde en de bepaalde net t o-
inhoud en en de uit lekgewic hte n . 
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De gevonden netto-inhoud bij de monsters 47.823, 49.936 en 49.939 en 
het gevonden uitlekge\o~i c ht bij monster 4 7. 834 stemmen niet overeen 
met de gedeklareerde gewichten. 
In tabel 3 zijn de gevonden resultaten betreffende de sortering 
vermeld. Hierbij dient opgemerkt te \o~orden, dat de sorteringsnormen 
gelden voor het produkt hij het sorteren. Voor de erwten blijkt dat 
gemiddeld per monster 74% voldoet aan de so rteringsnormen, 21% kleiner 
is dan de ondergrens en 5% groter dan de bovengrens. Voor de \o~ortelen 
blijkt gemiddeld 98% te voldoen aan de normen en is 2% groter dan de 
bovengrens. 
Tabel 4 geeft een overzicht van de resultaten van he t onderzoek naar 
zout en alkohol onoplosbare stof (AIS). 
In tabel 5 zijn de resultaten vermeld van het sensorisch onderzoek. 
Een voorbeeld van het bij de beoordeling gebruikte formulier is als 
bijlage toegevoegd. 
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Tabel 1 Monstergegevens 
RIKILT- Verpakking Sortering 
nummer 
47.823 glas dopenolten zeer fijn 
47 . 834 glas doperwten zeer fijn 
4 7. 841 glas dopen'lten zeer fijn 
47.847 glas dopeno1ten zeer fijn 
4 7. 849 glas dopen'lten zeer fijn 
47 . 853 glas dopen'lten zeer fijn 
4 7. 82 1 blik doperwten zeer fijn 
47 . 825 blik doperwten zeer fijn 
47 . 827 blik doperwten zeer fijn 
4 7. 82 9 blik dopeno~ten zeer fijn 
4 7. 831 blik dopen'lten zeer fijn 
4 7. 833 blik dopeno,~ten zeer fijn 
4 7. 83 7 blik dopeno1ten zeer fijn 
4 7. 840 blik doper1o,~ten zeer fijn 
4 7. 843 blik dopeno~ten zeer fijn 
4 7. 845 blik doperwten zeer fijn 
4 7. 851 blik dopeno,~ten zeer fijn 
4 7. 855 blik dopeno,~te n zeer fijn 
4 7. 85 7 blik doperwten zeer fijn 
4 7. 858 blik dopeno,~ten zeer fijn 
49.936 diepvries doperwten zeer fij n 
49 . 937 diepvries dopeno,~ten zeer fijn 
49.939 diepvries dopen.,ten zeer fijn 
49 . 940 diepvries doper1•1ten zeer fijn 
I 
Vervolg Tabel 1 Monstergegevens 
RIKILT- Verpakking Sortering 
nummer 
4 7. 824 glas dopeno1t + ~.,ortel ext r a fijn 
4 7.830 glas doper~.,t + ~wrtel extra fijn 
47.836 glas dopeno1t + ~o~or tel extra fijn 
4 7. 842 glas dopeno1t + \>10rtel extra fijn 
4 7 .848 glas doperwt + ~.,ortel extra fijn 
4 7.854 glas doperwt + wortel extra fijn 
4 7. 822 blik dopeno~t + wortel ex t ra fijn 
4 7. 844 blik dopeno1t + \olOrtel extra fijn 
4 7. 846 blik dopeno1t + ~.,ortel extra fijn 
4 7. 835 glas dopeno1t + ~o1or tel fijn 
4 7.850 glas doperwt + ~o1ortel fijn 
47.856 glas doperwt + ~.,ort el fijn 
4 7 . 839 glas doper wt + ~wrtel fij n 
49 . 938 diepv ries dope n vt + wortel fijn 
4 7 . 828 blik dopeno~t + \>lOr t elen 
47 . 832 blik doperwt fijn + jonge ~.,ortelen 
4 7 . 826 blik doperlolt + jonge wortelen 
4 7. 852 blik groene en-1t + ~.,ortelen 
4 7. 838 blik groene erwt + gesneden ~wr telen 
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Tabel 2 Gewic hten 
RIKILT- Netto inho ud Netto inhoud Ui tlekge\dch t Ui tlekge\<~ic h t 
nummer gedecl. bepaald gedecl. bepaald 
(gram) (gram) (gram) (gram) 
4 7. 823 700 699 465 469 
47.834 700 719 460 441 
4 7. 841 700 722 460 483 
4 7.84 7 540 573 360 378 
4 7. 849 700 714 465 514 
47.853 700 710 465 467 
4 7. 821 800 855 560 579 
4 7. 825 840 874 560 569 
4 7. 82 7 800 880 560 600 
4 7.829 800 883 560 567 
4 7. 831 800 892 560 595 
47.833 800 858 560 605 
4 7.83 7 800 893 560 612 
4 7. 840 840 878 560 571 
4 7. 843 800 807 560 595 
4 7. 845 800 837 560 598 
4 7. 851 800 877 560 596 
4 7. 855 850 873 560 585 
4 7. 85 7 800 880 560 655 
4 7. 858 800 838 560 594 
4 9. 93 6 450 445 - 445 
4 9 . 93 7 450 463 - 463 
4 9. 939 450 44 7 - 447 
49.940 450 451 - 451 
- • niet van toepassing 
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Vervolg Tabel 2 Gewichten 
RIKILT - Netto inhoud Netto inhoud Ui tlekge\~ic ht Ui tlekge\-licht 
nummer gedecl. bepaald gedecl. bepaald 
(gram) (gram) (gram) (gram) 
4 7. 824 550 567 375 402 
4 7. 830 680 699 430 508 
47.836 680 710 465 467 
4 7. 842 680 702 465 468 
4 7. 848 680 697 430 484 
4 7 . 854 700 701 460 485 
4 7. 822 800 864 530 601 
4 7 • 84ll 800 885 530 537 
4 7.846 800 836 530 565 
4 7. 835 680 705 465 489 
47 . 850 700 709 460 492 
47 . 856 700 708 460 507 
4 7. 839 680 709 430 483 
4 9 . 938 450 452 - 452 
4 7.828 800 870 530 634 
4 7. 832 850 884 530 580 
4 7. 826 840 875 535 550 
4 7. 852 800 873 560 669 
4 7. 838 830 888 560 575 
= niet van toepassing 
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Tabel 3 Sortering 
RIKILT - Aandeel Aandeel Sortering en~t Opmerkingen 
nummer en~t wortel 
% % % < % s % > 
4 7. 823 100 0 18 79 3 
4 7.834 100 0 22 72 6 
4 7. 841 100 0 18 79 3 
4 7. 84 7 100 0 20 76 4 
4 7. 849 100 0 14 80 6 
47.853 100 0 13 77 10 
4 7. 821 100 0 10 79 11 
4 7. 825 100 0 16 73 11 
47.827 100 0 8 82 10 
4 7.82 9 100 0 7 77 16 
4 7. 831 100 0 11 86 3 
47.833 100 0 11 81 8 
47.837 100 0 8 78 14 stukje pe ul + 
stukje plastic 
4 7.840 100 0 18 71 11 
4 7. 843 100 0 24 69 7 
4 7.845 100 0 19 74 7 
4 7.851 100 0 13 80 7 
4 7. 855 100 0 31 66 :J 
4 7. 85 7 100 0 7 80 13 
4 7.858 100 0 19 76 5 
4 9. 93 6 100 0 22 76 2 stukje peul 
4 9. 93 7 100 0 30 68 2 
4 9. 939 100 0 41 59 0 s tukje pe ul 
4 9. gt,o 100 0 15 80 5 
% S dee l van het monste r, dat voldoe t aan sorteringsnorm 
% < deel van het monster, kleiner dan ond ergrens sorteringsnorm 
% > deel van he t monster , groter dan bov eng rens sorte ringsnorm 
/ 
Vervolg Tabel 3 Sortering 
RIKILT- Aandeel Aandeel Sorter ing erwt Sortering Opmerkingen 
nummer eno~t ~wr tel ~o1ortel 
% % % < % s % > % s % > 
4 7. 824 52 48 13 82 5 100 0 
4 7. 830 50 50 11 87 2 96 '• wortel max. 21 mm 47 . 836 57 43 15 81 '• 100 0 4 7.842 54 46 6 87 7 80 20 ~wr tel max. 20 mm 
4 7. 848 49 51 42 58 0 98 2 ~wrtel max. 18 mm 
4 7.854 54 46 12 86 2 100 0 
4 7. 822 52 48 7 90 3 93 7 wortel max. 19 mm 
'•7 .84ll 55 45 3 92 ,. :.> 100 0 
4 7. 846 54 46 11 84 5 100 0 
4 7. 835 53 47 19 74 7 100 0 stukje peul 
4 7. 850 44 56 42 58 0 100 0 
4 7. 856 49 51 43 56 1 100 0 
4 7. 839 46 54 39 61 0 99 l ~o1ortel max . 21 mm 
4 9. 938 55 45 27 70 3 100 0 
4 7. 828 47 53 39 61 0 100 0 meeste erwten ont-
kiemd 
4 7.832 52 48 45 55 0 100 0 \olOrte l max . 16 mm 
'•7. 826 61 39 51 49 0 100 0 wortel max . 16 mm 
4 7. 852 54 46 31 65 4 100 0 meeste erwten ont-
kiemd 
4 7. 838 56 44 13 73 1/1 100 0 meeste eno~ten ont-
kiemd 
% s deel van het monster , dat voldoet aan sorteringsnorm 
% < = 
% > = 
deel van het monster , kleiner dan ondergrens sorteringsnorm 
deel van het monster , groter dan bovengrens sorteringsnorm 
84 74.15 
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Tabel 4 Chemisch onderzoek 
RIKIL'f- Zout AIS 
nummer % % 
47.823 0 , 39 18,8 
4 7 .83'• 0,54 16 , 4 
4 7.841 0,46 15,3 
4 7.84 7 o, 62 18,0 
4 7. 849 0, 37 17,7 
4 7.853 0,37 17,6 
4 7. 821 o, 72 22 , 2 
4 7 . 825 0 , 68 18 , 3 
4 7.82 7 0,51 23 , 2 
4 7. 82 9 0,99 17,0 
4 7. 831 0,64 21 '0 
4 7.833 0,74 20,8 
4 7.83 7 0 , 65 26,0 
4 7. 840 0 , 90 20 ' 2 
4 7. 843 0,66 21 , 6 
4 7.845 0 , 52 18 , 2 
4 7. 851 0,79 19,3 
'~ 7. 855 0,67 15,4 
4 7. 85 7 0 , 53 21 ,1 
4 7. 858 o, '•9 19,5 
4 9. 936 - 21 ' 3 
4 9. 93 7 
-
19,4 
49 .939 - 19,4 
49.940 - 20,0 
AIS = alkohol onoplosbare stof 
= niet van toepassing 
8474.16 
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Vervals Tabel 4 Chemisch onderzoek 
RIKILT- Zout 
nummer % 
47.824 0,39 
47.830 0,37 
4 7.836 o, 61 
4 7.842 0,36 
47.848 0,44 
4 7.854 0,38 
47.822 o, '•9 
4 7.844 0,64 
4 7. 846 0,53 
47.835 0,57 
4 7.850 0,64 
4 7.856 0,79 
47.839 0,75 
49.938 
47.828 0,52 
4 7.832 o, 52 
4 7. 826 0,42 
4 7. 852 0,37 
4 7. 838 0,39 
= niet van toepassing 
84 74 .1 7 
Tabel 5 Sensorisch onderzoek 
RIK.ILT- Uiterlijk Formaat 
nummer 
1 2 3 
47 . 823 x 0 
47.834 x 
47 . 841 
47.847 0 
47 . 849 x 
47 . 853 0 0 
47.821 0 0 
47.825 x 0 
47.827 x 
47.829 x 
47 . 831 x 
47 . 833 x 
47 . 837 x 
47 . 840 x 0 
47 . 843 x 0 
47 . 845 x 0 
47 . 851 x 
47 .855 0 0 
47.857 x 
47 . 858 x 
49 . 936 x 0 
49.937 0 x 
49 . 939 0 0 
49 . 940 x 0 
o = i ets 
uiterlijk : 
1 = aantrekkelijk 
2 = niet homogeen 
3 = gevlekt 
4 = gelig 
5 = grijsgroen 
6 = grauw 
8474 . 18 
4 5 6 1 2 
0 x 
0 
x 
0 
x 
0 x 
0 x 
x 
x 
0 x 
x 
x 
x 
x 
x 
0 x 
x 
0 
x 
x x 
x 
x 
0 x 
x 
formaat : 
1 = extra fijn 
2 = zeer fijn 
3 = fijn 
3 
x 
x 
x 
smaak/aroma 
1 2 3 4 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
--
L_ 
smaak: 
1 = zeer goed 
2 = goed 
3 = matig 
4 = flauw 
Smaak 
zoetheid 
1 2 3 4 1 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
zoetheid: 
1 = zeer zoet 
2 = tamelijk 
zoet 
3 = iets zoet 
4 = niet zoet 
Consistentie 
zout stevigheid meligheid 
2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 
x x x 
x x x 
x x x 
x x x 
x x x 
x x x 
x x x 
x x x 
x x x 
x x x 
x x x 
x x x 
x x x 
x x x 
x x x 
x x x 
x x x 
x x x 
x x x 
x x x 
n . v . t . x x 
n . v.t . x x 
n . v.t . x x 
n . v . t . x x 
zout: stevigheid: 
1 = zeer zout 1 = stevig 
2 = tamelijk 2 = tamelijk 
zout stevig 
3 = iets te zout 3 = wat zacht 
4 = niet te zout 4 = zeer zacht 
4 
Opmerkingen 
iets bijsmaak 
meligheid 
1 = niet melig 
2 = iets melig 
3 = tamelijk 
melig 
4 = zeer melig 
I 
i 
I 
I 
Vervolg Tabel 5 Sensorisch orrlerzoek 
RIKILT- Uiterli ik 
n~r doperwt ~rtel 
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 
47.824 xo 
47.830 xo 
47.836 XO 0 
47.842 x 
47.848 x 
47 .854 xo 
47.822 XOO 
47.844 0 
47 .846 xoo 
47.835 x 
47.850 x 
47.856 
47.839 x 
49.938 xoo 
47.828 OOX 
47.832 x 
47.826 x 
47.852 xo 
47.838 x 
o = i ets 
uiterlijk : 
1 = aant rekkelijk 
2 = niet hanogeen 
3 = geiTl ekt 
4 =gelig 
5 = grij sgroen 
6 = grauw 
8474.19 
0 
0 
0 
x 
0 
xo 
x 
x 
XO 
x 
x 
x 
x 
xo 
x 
x 
xo 
x 
x 
xo 
x 
x 
0 x 
0 0 
formaat: 
1 = extra fi jn 
2 =zeer fijn 
3 = fijn 
Fonnaat 
dop- 'WOrte- s:naak./ arana 
erwt doperwt ~rtel 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 
x x x x 
x x x x 
x x x x 
x x x x 
x x x x 
x x x x 
x x x x 
x x x x 
x x x x 
x x x x 
x x x x 
x x x x 
x x x x 
x x x x 
x x x x 
x x x x 
x x x x 
grof x x x 
grof n.v . t x x 
smaak: zoetheid: 
1 =zeer goed 1 =zeer zoet 
2 =goed 2 =tamelijk 
3 =matig zoet 
4 =flauw 3 = i ets zoet 
4 =niet zoet 
Smaak Consistentie Opnerkingen 
zoetheid zout stevigheid meligheid 
doperwt ~rtel doperwt ~rtel doperwt ~rtel doperwt ~rtel 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
x x x x x x x x 
x x x x x x x x 
x x x x x x x x 
x x x x x x x x 
x x x x x x x x 
x x x x x x x x 
x x x x x x x x 
x x x x x x x x 
x x x x x x x x 
x x x x x x x x 
x x x x x x x x 
x x x x x x x x 
x x x x x x x x 
x x n.v . t n.v . t x x x x 
x x x x x x x x lijkt iet op groene 
erwten i . p.v. doperwten 
x x x x x x x x 
x x x x x x x x 
x x x x x x x x 
x x x x x x x x _ _ __ grot e erwten ___ 
-- --
zout: stevigheid: meligheid 
1 =zeer zout 1 = stevig 1 = niet melig 
2 = tameliJK 2 = tamelijk 2 = iets melig 
zout stevig 3 = tameliJK 
3 = iets t e zout 3 = wat zacht melig 
4 = niet t e zout 4 = zeer zacht 4 = zeer melig 
Bijlage 
Doperwten, doperwten/groene erwten + wortelen. Pr.nr. 404 0030 
Naam: • ••• •• ••• ••• •• ••• ••• •• Datum : • • •••••••• ••• ••• 
nummer 
dopen1t = -d ~wrtel = ~-7 d d d d ~-1 d w d ~-1 
aan trekkelijk 
nie t homogeen 
Uiterli jk gevlekt 
gelig 
g rij sgroen 
grauw 
extra fijn 
Formaa t zeer fijn 
fij n 
zee r goed 
goed 
ma tig 
flauw 
zeer zoet 
Smaak t amel ijk zoet 
i e t s zoet 
zeer zout 
t amelijk zout 
i ets te zout 
nie t t e zout 
stevig 
tamelijk stevig 
~·18 t zacht 
zeer zacht 
Consi stentie 
niet me lig 
iets melig 
tamelijk melig 
zeer melig 
Opmerkingen: 
8474 . 20 
I 
f • I 1 
-~ Heel wat, d 
\.\ ( .,.., 
Verse doperwten verkoopt de groenteman bijna niet meer. 
Voor deze gangbare peulvrucht bent u aangewezen op 
conserven: in blik, in glazen potten of diepgevroren. Doperw-
ten in blik zijn het goedkoopst, maar niet altijd even goed 
van kwaliteit: Diepgevroren doperwten zijn duur, maar, goed. 
Ze hebben bovendien het voordeel dat er ·geen zout of suiker 
aan is toegevoegd. De prijs en kwaliteit van doperwten in 
glas zit tussen die van blik en diepvries in. We onderzochten 
24 merken doperwtenconserven en 16 merken doperwten-
met-wortelen. 
Dope1wten zijn relatiefrijk aan zetmeel 
en suiker (ca. 10%) en bevatten daar-
naast ook eiwit (ca. 4%). Ze bevatten 
weinig vet (minder dan I%). Net als an-
dere groenten dragen doperwten bij 
aan uw mineralen- en vitaminenvoor-
ziening. 
Verwar doperwten niet met groene 
en11ten, die ook in blikken en potten te 
koop zijn. Om ze gemakkelijker op te 
slaan, worden groene erwten eerst ge-
droogd en bij de verwerking tot con-
serven weer opgeweekt. De kwaliteit 
van groene erwten haalt het niet bij die 
van doperwten, en ze zijn ook dikker. 
Doperwten zijn er in verschillende 
~[fJ MEI 1984 
grootten. De kleinste doperwten zijn 
het geliefdst. Met reden, want de gro-
tere zijn vaker melig. Kleinere en gro-
tere doperwten hoeven niet van een 
verschillend ras te zijn .. Ze worden in 
één keer geoogst en in de fabriek voor 
de bewerking met zeven gesorteerd. 
Toverwoord 
De producenten onderscheiden dop-
erwten naar hun formaat in vijf klassen. 
In de benaming van maar liefst vier 
daarvan komen we het toverwoord 
"fijn" tegen: extra fijn, zeer fijn. fijn, mid-
delfijn en, de grofste soort, middel 2. 
Extra fijne doperwten zijn het !<Jeinst. 
erWfe 
Voor de combinatie van dop-
erwten en wortelen zijn de aan-
duidingen zo mogelijk nog inge-
wikkelder. In volgorde van toe-
nemende grootte onderschei-
den de producenten extra fijne worte-
len, fijne wortelen, wortelen (zonder 
meer) en grove wortelen. Voor de ver-
schillende combinaties van doperwten 
met wortelen gebruiken zij de volgen-
de benamingen: 
• doperwten met wortelen extra fijn 
heet de combinatie van zeer fijne dop-
erwten met extra fijne wortelen; 
• doperwten met wortelen fijn heet de 
combinatie van fijne doperwten met fij-
ne wortelen; 
• doperwten met wortelen heet de 
combinatie van middelfijne doperwten 
gewone wortelen; 
• doperwten met wortelen grof heet 
de combinatie van doperwten middel 2 
met grove wortelen. 
Verder kunt u nog tegenkomen dop-
erwten met gesneden wortelen, waar-
bij de doperwten van onverschillig 
welke omvang mogen zijn en de worte-
len bijvoorbeeld in blokjes of in schijf-
jes gesneden kunnen zijn. 
Het belang van de consument bij on· 
middellijk begrijpelijke en gemakke-
lijk te onthouden prod\.lktgegevens, 
heeft bij het opstellen van deze verwar-
rende en versluierende kwaliteitsaan-
duidingen het onderspit gedolven: ver-
koopbevordering stond bij de fabri-
kanten duidelijk voorop. 
Groentenconserven in blikofpot ziin 
in het algemeen tenminste 18 maanden 
houdbaar, op voorwaarde dat u ze koel 
(ca. 15 oq en donker bewaart. Dop-
erwten en mengsels van doperwten 
met wortelen in blik of glazen pot blij-
ven zelfs goed tot een jaar of vier na de 
conservering. U kunt echter niet zien 
hoelang u zulke blikken en potten in de 
keukenkast kunt laten staan, want op 
het ogenblik hoeven ze geen tenmin-
ste-houdbaar-tot-datum te dragen. Op 
onze aandrang zal de Warenwet de fa-
brikanten in de toekomst (per l januari 
1986) wel verplichten hun blikken en 
potten van zo'n datum te voorzien. 
Uitgelekt 
We onderzochten 14 merken dopervv-
ten in blik, zes merken doperwten in 
----- . 
--= - --_...:% ____.,._ ,.-.-----
-----
f 
'i 
melig ofte· grOot 
. . . 
Alleen voor de blikken hebben we 
"minnen" voor een te grote hoeveel-
heid te grote erWten moeten uitdelen. 
Dat de erwten door het koken nog wat 
. opzwellen kan daarvoor geen verkla-
ring zijn, want dan hadden we hetzelf-
de euvel bij de glazen potten moeten 
constateren. Het ziet er naar uit dat 
sommige blikfabrikanten het met de 
sortering niet zo nauw nemen, omdat 
de consument toch niet door het blik 
heen kan kijken. 
gla?én pot, en 4 merken diepvriesdop~ 
erwtèn, allemaal "zeer_ fijn" (dat wil zeg-. 
geT} éle op één na kleinste doperwten). 
U Yr'ndt ze in tabel I , met prijzen en 
be~rdelingen. · 
Dè blikken hebben allemaal de stan-
daaJdinhoud van 0,85liter - net geen li-' 
ter 9us. Uitgelekt moet er tenminste 560 
grru,, doperwten inzitten. Gemiddeld 
bliiJ.r het wat meer te zijn, namelijk 590 
gra•:, De meeste onderzochte potten 
hel.nen een standaardinhoud van 720 
mi. ;,r moet tenminste 455 gram uitge-
leklo doperwten inzitten. Hak doet ).1 
met 440 gram tekort. Van Ruitentroef 
kocl,ten we kleinere potten, van 580 mi. 
Ullq~Jekt moeten zulke kleine potten 
teni:,inste 360 gram doperwten bevat-
ter 
( 
2 hebben alle door ons betaalde 
wiw·elprijzen omgerekend naar het 
I o 
~1.11( 
T I!EJJN 1,39 580 ; 1,41 'i 0,8 
'N~ 570 ~ . 1.96 • :· 0.1 
IT 1.~5 600 1,23 ~ 0,8 · · 
BO!/fr 
- · BURC1 
·~---",-------..-- · , J,N 'r .. o,o · 
{>S J.00 ----sw 1 •1,65 ' • t · 0,7 
~~l:i69··. 0,8 
R fRIS 1.79 610 ~~ . 0,6 , 
UL 1,19 570 • 1,23 • 0,9 
co.o, 
COR(, 
HERG 
}ONY.1 
LE St,, 
SPA! 
ST hl-
VEl ' 
----1 
VIVl, 
I'ODUKT I> VRIJ I· 
Wlllt1 t:.n:ru: " 
~I 'IS 
BITtil 
I!AK 
MARl! 
Rum, 
VGSII 
V&LJ 
·:s ROEI.! 
1\IIT 
ITROEf 
I'[R 
~V lUES 
ALBJ:h 
GRD:Ii 
GROK( 
IGLO 
r HEf)N 
GOLD 
l 
-
1 .~ 9 600 1,47 0,7 
_ 1._19 _ 600 ~~ 
1,19 600 • • 1.11 1 0,8 
1.49 soo-~Hf 1,29 590 -~ o.s . 
1,64 510 ; 1,70 : ~ 1,0 
1.95 470 ! 2,4S :t 0,4 
- --
2,76 440 I 3,69 •!:' ·0,6 . 
1,99 ~~ 
- -
2,43 ·lJ, ·o.a • 
1,85 380 .. I 2,87 , I ' 0,6 
- ---
2,49 SlO 2,88 . ' , 0,4 , 
----2,1S 470 2,70 .. 0,4 
3,00 450 3,93 '! . 0,0 
-- 3,oo :I· 2,29 ~· 0,0 . 2,09 
. 460 · ~· z.ss , I 0,0 
3,70 450 4,85 ·! 0,0 
door ons gemeten gemiddelde uitlek-
gewicht van de blikken. De resulteren-
de bedragen kunt u zonder meer on-
der.ling vergelijken, zodat u in een oog-
opslag ziet met welke doperwten u het 
goedkoopst uit bent. 
In de laatste kolom ziet u hoe de ver-
schillende merken doperwten uit de 
test komen. Dit totaal testresultaat is 
een samenvatting van de beoordelin-
gen voor "Sortering" en "Meligheid". 
Om te beginnen hebben we beoor-
deeld of de doperwten echt "zeer fijn" 
zijn. Nogal wat merken bevatten voor 
een deel te grote erwten, tot meer dan 
tien procent van het gewicht toe. Die 
hebben een "min" voor "Sortering". 
Merken met tussen de vijf en tien pro-
cent te grote erwten b·eoordeelden we 
nog met een hokje, dat wil zeggen met 
"redelijk". 
De meeste mensen vinden melige 
erwten niet lekker. Of van mehgheid 
sprake is, hebben we beoordeeld aan 
de hand van maatstaven die de fabri-
kanten zelf als voorstel naar buiten heb-
ben gebracht. Negen merken doperw-
ten schieten tekort en hebben een 
"min" in de kolom "Meligheid". 
·Alleen de diepvriesconserven zijn 
steeds geheel vrij van toevoegingen. 
Verder voegen alle fabrikanten zout en 
suiker toe, louter om de smaak wat te 
flatteren. Bonduelle, Le .Soleil en Vivo 
doen daar nog kruiden en aromaten bij, 
en Winkelmerk en Veluco citroenzuur. .... 
TABEL 2: DOPERWTEN MET WORTELEN 
-
•C 
-
. MATIG 
,. _ I + REDELIJl( 
0 
. ' - W.TIG 
+ :p. - . MATIG 
0 . r - MATIG 
....... f; · + GOED 
.-
" 
·-
MATIG 
- T - MATIO 
0 . - MATIG ! 
. 0 + l GOED 
~I + GOED 
+. ': ' + GOED 
,. - •• ,'f .. - MATIG 
- ·~ t + REDEL!jl( 
+ . , + GOED 
' 0 . il 
.+ GOED 
' +:· ., + · GOED . 
'+ I + 
' 
GOED 
0 I + GOED 
0 ' + oom 
+ f + GOED 
+ "· · I - MATIG 
+ I + GOED 
++ + oom 
~ 
.•·· ~· ~ f IJ f 
' DOPERWTEN MET WORTELEN EXTRA nJN 
ALBERT HEJ]N B : 1,89 600 I 1,66 . t ·o.s 
Bf:TUWS ROEM G ~·---- 0,4 ! 1,69 • I 400. ' 2,49 • I 
l BONDUE!.LE B~~~ ~ -·--· \.........:..:. 0,4 
HAK ·. G , • 2,49 }· 470 ! 3,13 • 1 .0.6 
.MARPJiT '---"-----.--, 0,4 G·l 1,99 ·~~· 
RUTTENTROEr : 0 ! 1 ,69 ·- , r 0,4 
SPAR .. B •I '2, 16 .. ' 640 I 2,35. t•, 0,6 .'. ~-· - .....---STAR B 1,99 ' 610 '· 2,06 1 0,5 ._____ __ ' 
V&D G · • 1.9S · ,, 490 2,35 0,4 
. WINKELMERX 21 ·o ~SIO ' 2,19 I 0,4 
DOPERWTEN MET WORTELEN FIJN 
: GROKO · . D ! , 1,89 ~~ 0,0 
HAl< G i •2,18 490 I 2,62 0,6 
----
KOOLEN 0 ' 1,69 ., 490 I 1,95 0,8 
----
VGSUPER G . 1,98 490 . ' 2,38 0,6 
- -----VNO G .' 2,09 SlO I' 2,42 0,8 
, 1. 
. DOPERWTEN MET WORTELEN 
'' 
l ' BURCHT I B t ' 0,99 I I 630 i . 0,93 0,6 
' 
' . . ~· · 1 Verkrijgbaar 0bij Prolimar~ac. He~'. 
• . 2 Verkrijgbaar bij onder meer Centra 
' 
. 
\ 
<--
3 B = blik, G = glas, D = diepvries 
~ Exclusief f 0,20 staliegeld 
5 MeeSie erw1en E-chter ontkiemd 
6 + = niet melig; - = melig 
, . . \ 
++ = ZEER GOED;+ = GOED; 
-D = REDEL!jl(; - = MATIG 
• ,.r 
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Toevoegmg van suiker, kruiden, aro-
maten en citroenzuur is onschadelijk, 
maar ze verdoezelen de kwaliteit van 
de geleverde doperwten. 
Toevoeging van zout heeft wel be-
zwaren. Deze toevoeging is volstrekt 
overbodig en dwarsboomt het gezon-
de streven de zoutconsumptie terug te 
dringen van de huidige vijftien gram 
per persoon per dag tot zes gram. Dop-
erwten met een zoutgehalte van tegen 
de. 1% dragen per portie ongeveer an-
derhalve gram overbodig zout bij aan 
uw dagelijkse zoutconsumptie. Erg 
zoute doperwten raden we u daarom af. 
De blikfabrikanten uit ons onderzoek 
voegen op het ogenblik gemiddeld de 
helft méér zout toe dan twintig jaar ge-
leden. Ze zouden beter de Amerikaan-
se firma kunnen navolgen die in de VS 
op het ogenblik een kassucces boekt 
met groentenconserven zonder toege-
voegd zout en voor normale prijzen. 
Met wortelen 
We onderzochten 16 merken dopetw-
ten met wortelen, van uiteenlopende 
kwaliteiten. U vindt ze in tabel 2. Blik-
ken en potten hebben de standaard-
maat van respectievelijk 0,85 en 0, 72 1, 
alleen de pot van Betuws Roem is klei-
ner (0,581). De prijzen hebben we weer 
omgerekend naar de hoeveelheid die 
u gemiddeld in een blik aantreft, zodat 
u ze onderling kunt vergelijken. 
Van een mengsel moeteri de dop-
erwten zowel als de wortelen tenmin-
ste 45% uitmaken. In de praktijk blijkt 
de verhouding meestal half om half te 
liggen. Alleen_.Yégé komt een procent 
erwten tekort. Bonduelle bevat 60% of 
meer erwten en daarom te weinig wor-
telen. Geen van de merken levert u te 
weinig gewicht voor uw geld. 
Over het geheel genomen voldoen 
de doperwten in de combinaties van 
doperwten met wortelen beter aan hun 
sorteringseisen dan de doperwten al-
leen. Slechts bij Markant en Hak troffen 
we te veel te grote doperwten aan. De-
ze merken scoren niet meer dan "rede-
lijk" in de kolom "Sortering doperwten". 
Markant . bevat bovendien maar liefst 
20% wortelen die te groot zijn; bij Al-
bert Heijn is dat 7%. Bij de overige mer-
ken laat . de omvang van de wortelen 
niets te wensen over. Ook aan doperw-
ten met wortelen voegen de fabrikan-
ten zout en suiker toe: VG Super en Vi-
vo bovendien voedingszuur, en Bon-
duelle bovendien aromaten en krui-
_ den. 
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voedingswaardewiJzer © 
'doperwten z.I.. 100 g 
230 kiiÓjoule· ss ~ilocalorie 
vet- g I èlwlt 4 g I koolhydr. 10 g 
, . . waarvan 
. : , . . , .. · suikers 1 g 
Boven: Hak geeft als enige fabri-
kant een voedlngswaardewiJzer. 
De vermelde hoeveelheden gelden 
per 100 g z(eer) f(ljne) doperwten. 
230 kilojoules aan energie komen 
overeen met 55 kilocalorieën 
,· ·· 
. . 
EtlkeHen 
Co-op voorziet het ètiket van haar blik 
doperwten van verduidelijkende af- . 
heeldingen van erwten op ware groot-
te, met de bijbehorende sorterings-
klassen. Vivo geeft een staatje van klas-
sen en afmetingen·. 
· Verschillende merken beroemen 
zich op zaken àie heel gewoon zijn om-
Boven: Het Belgl· 
sche merk Bon-
duelle houdj zich 
niet aan de Neder-
. landse aanduidin-
gen. Het garan~ 
deert u bovendien 
slechts 25% worte-
len. · 
Links: Plukdorser In 
actie In ZuldeliJk 
Flevoland 
dat de wet ertoe verplicht. Zo laat Hero 
weten dat haar blikken doperwtjes 
geen conserveermiddelen of kleurstof-
fen bevatten: hetgeen· onder dwang 
van de Warenwet voor alle merken 
geldt. Bij .de doperwten-met-wortelen 
presteren· Hak en Markant hetzelfde. 
Tegen deze v.erwarre'nde aanprijzin-
gen-hebben we ernstig' bezwaar. 
'Dè kwaliteit van doperwten in blik is niet om over naar huis te 
schrijven. Doperwten in glazen potten en diepvriesdoperwten 
komen beter uit de test, maar zijn ook ndgal prijzig. 
f 
Van de blikken biedt Star (f 1, 19) u "góede" doperwten voor 
,naar verhouding weinig geld. Bovendien bevat Star weinig zout. 
Hero (f 2,69) scoort "goed", bevat weinig zout, maar is net zo duur 
als sommige potten. Van de potten komen Betuws Roem (f 1,95) 
en Markant (f 1,98) in aanmerking. De diepvriesdoperwten van 
Groko (f 2,09) koopt u tegen een prijs die te vergelijken is met die 
van doperwten in glas. · · 
Bij de doperwten met wortelen springt .Rui tentroef (in glazen 
pot; f 1,59) er gunstig uit. • 
Decod eringsli js t 
RIKILT-
nummer 
4 7. 823 
4 7. 834 
4 7. 841 
4 7.847 
4 7. 849 
4 7.853 
4 7. 821 
4 7. 825 
4 7. 82 7 
4 7.829 
47.831 
4 7. 833 
4 7. 83 7 
4 7.840 
4 7. 843 
4 7. 845 
47.851 
4 7.855 
4 7.857 
47.858 
49.936 
49.937 
49.939 
4 9. 940 
47.824 
4 7.830 
4 7.836 
4 7. 842 
4 7.848 
4 7.854 
4 7.822 
4 7.844 
4 7.846 
4 7.835 
4 7.850 
4 7. 856 
4 7.839 
49.938 
4 7.828 
4 7.832 
47.826 
4 7. 852 
Tabel 
Nerk 
Betuws Roem 
Hak 
Narkant 
Ruitentroef 
V .G. Super 
V en D 
AH 
Bonduelle 
Burcht 
Ons eigen winkelmerk 
Coops 
Co roos 
Jonker Fris 
Le Soleil 
Spar 
Star 
Veluco 
Vivo 
Hit produkt 
Hero 
Green Gold 
Groko 
Iglo 
AH 
Betmols Roem 
Ons eigen winkelmerk 
Hak 
Narkant 
Ruitentroef 
V en D 
AH 
Spar 
Star 
Hak 
V .G . Super 
Vivo 
Kool en 
Groko 
Burcht 
Co op 
Bonduelle 
Veluco 
Jonker Fris 
VERTROUHELIJK 
Verpakking 
glas 
glas 
glas 
glas 
glas 
glas 
blik 
blik 
blik 
blik 
blik 
blik 
blik 
blik 
blik 
blik 
blik 
blik 
blik 
blik 
diepvries 
diepvries 
diepvries 
diepvries 
glas 
glas 
glas 
glas 
glas 
glas 
blik 
blik 
blik 
glas 
glas 
glas 
glas 
diepvries 
blik 
blik 
blik 
blik 
blik 
Sortering 
doperwten zeer fijn 
doperwten zeer fijn 
doperwten zeer fijn 
doperwten zeer fijn 
doperwten zeer fijn 
doperwten zeer fijn 
doperwten zeer fijn 
doperwten zeer fijn 
doperwten zeer fijn 
doperwten zeer fijn 
doperwten zeer fijn 
doperwten zeer fijn 
doperwten zeer fijn 
dopertolten zeer fijn 
doperwten zeer fijn 
doperwten zeer fijn 
doperwten zeer fijn 
doperwten zeer fijn 
doperwten zeer fijn 
doperwten zeer fijn 
doperwten zeer fijn 
doperwten zeer fijn 
doperwten zeer fijn 
doperwten zeer fijn 
doperwt + wortel extra fijn 
doperwt + wortel extra fijn 
doperwt + wortel extra fijn 
doperwt + wortel extra fijn 
doperwt + wortel extra fijn 
doperwt + wortel extra fijn 
doperwt + wortel extra fijn 
dopertolt + ~.,ortel extra fijn 
doperwt + wortel extra fijn 
doperwt + wortel fijn 
doperwt + wortel fijn 
doperwt + wortel fijn 
doperwt + wortel fijn 
doperwt + wortel fijn 
doperwt + wortelen 
doperwt fijn + jonge wortelen 
dopertolt + jonge ~wrtelen 
groene erwt + wortelen 
groene ertolt + gesneden ~olortelen 
